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Abstrak
Teknologi internet saat ini merupakan salah satu media informasi yang sangat efektif dalam hal
penyebaran informasi yang dapat diakses oleh siapapun, dimanapun dan kapanpun dan
dimanapun. Teknologi internet memberikan pengaruh yang sangat baik kepada orang yang ingin
mencari informasi tentang profil suatu organisasi, visi dan misi organisasi. Hanya dengan waktu
yang relatif singkat, semua informasi yang dibutuhkan akan sangat mudah untuk didapatkan.
Organisasi Keluarga Masyarakat Aceh Bandung (KAMABA) merupakan salah satu organisasi
kemasyarakatan warga Aceh di Bandung. Organisasi ini mempunyai visi “membangung
masyarakat cerdas, islami, sejahtera, dan bermartabat”. Selama ini untuk menciptakan visi dan
misi tersebut, penyampaian informasi organisasi seperti berita masih berbentuk warta kamaba
yang di terbitkan setiap setahun sekali sehingga informasi tentang organisasi tidak tersampaikan
secara efektif dan efisien begitu juga dengan pengelolaan datanya juga masih manual yang
mengakibatkan data organisasi menjadi tidak up to date setiap ada perubahan.
Oleh karena itu dirancang sebuah website dinamis yang menampilkan tentang seluruh informasi
organisasi yang bisa di akses dimanapun. Selain itu website ini juga akan membantu pengelolaan
data berita yang di update setiap ada berita terbaru sehingga website ini bersifat dinamis dengan
inputan dari user, tentang anggota organisasi, struktur pengurus, anggota mahasiswa yang
tinggal di Asrama Aceh Bandung yang dikelola oleh organisasi ini dan hal lainnya yang sekarang
ini dikelola secara manual sehingga data tentang organisasi dapat tersimpan dengan baik dan
dengan mudah di akses dan di update pada saat dibutuhkan.
Kata Kunci : Website, KAMABA, komputer, internet
Abstract
Internet technology is now one of the most effective information media in terms of information
dissemination that can be accessed by anyone, anywhere and anytime. Internet technology deliver
a very good influence to people who want to find information about the profile of an organization,
its vision and mission. All the information needed would be obtained easily and fast.
Keluarga Masyarakat Aceh Bandung (KAMABA) is one of Acehnese society organizations in
Bandung. The vision of this organization is "to build a smart, Islamic, prosperous and dignified
community". Currently, in the way to achieve the vision and mission, information about the
organization are still disseminated through “Warta Kamaba” which is published once a year so
that information about the organization are not delivered effectively and efficiently as well as
data management which is still manually managed that cause data of the organization are not up
to date as changes.
Therefore, a dynamic website that displays the entire information about the organization which
can be accessed anywhere is designed. Furthermore, this website also will assist in the
management of news data which is updated with latest news and so this website is dynamic with
input from the user, about members of the organization, the organization structure, students
living in the Dormitories of Acehnese students in Bandung which are managed by this
organization and other things that is currently managed manually so that data about the
organization can be properly stored and easily accessed and updated when needed.
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1.1 Latar Belakang 
Organisasi Keluarga Masyarakat Aceh Bandung (KAMABA) adalah 
sebuah organisasi sosial dan kemasyarakatan yang saat ini telah berkembang 
menjadi suatu organisasi besar. Organisasi ini menjadi organisasi besar 
dikarenakan kegiatan – kegiatan yang pernah dilaksanakan selalu melibatkan 
pejabat – pejabat penting dalam pemerintahan baik itu di pemerintahan Aceh, 
Jawa Barat dan Negara Republik Indonesia seperti anggota DPD, DPR, maupun 
Menteri Negara. Kegiatan – kegiatan dalam organisasi ini terdiri dari kegiatan 
bulanan dan tahunan. Kegiatan tahunan yang rutin dilaksanakan antara lain adalah 
seminar tentang perkembangan Aceh baik itu di bidang ekonomi,budaya maupun 
politik seperti “Seminar Politik dan ekonomi Aceh pasca pilkada 2008”,”Seminar 
Ekonomi dan politik Aceh pasca pilkada 2006”, kegiatan memperingati bencana 
tsunami Aceh, kegiatan maulid nabi dan kegiatan tahunan lainnya. Selain kegiatan 
tahunan, organisasi ini juga memiliki kegiatan bulanan seperti pengajian bersama 
masyarakat Aceh Bandung, mahasiswa Aceh yang sedang menuntut ilmu di 
Bandung dan lain sebagainya. 
Dalam perkembangannya organisasi ini, pengolahan data tentang 
organisasi ini masih dilakukan secara manual seperti menyimpan data hanya di 
file excel, kemudian manipulasi terupdate tentang anggota, dan alumni organisasi 
tidak pernah dilakukan sehingga data alamat anggota yang sudah pindah tempat 
tinggal tidak diketahui oleh pengurus organisasi sehingga pada saat ada kegiatan 
yang akan dilakukan dan proses pengiriman undangan untuk seluruh anggota 
gagal terkirim dengan alamat yang tepat. ini terjadi karena resiko atas pengelolaan 
data yang selama ini digunakan. 
Dengan melihat perkembangan organisasi yang semakin besar maupun 
perkembangan teknologi saat ini, seperti komputer dan internet menjadi media 
sebagai alat untuk pengolahan data dan juga media penyampaian informasi yang 
dapat menyampaikan suatu informasi secara tepat dan cepat, maka sudah 
selayaknya organisasi ini memiliki sebuah website dinamis yang menampilkan 
tentang seluruh informasi organisasi yang bisa di akses di seluruh pelosok tanah 
air maupun internasional khususnya buat para alumni anggota organisasi yang 
sedang berada di luar negeri. Selain itu website ini juga akan membantu 
pengelolaan data berita yang diupdate setiap ada berita terbaru sehingga website 
ini bersifat dinamis dengan inputan dari user, tentang anggota organisasi, struktur 
pengurus, anggota mahasiswa yang tinggal di Asrama Aceh Bandung yang 
dikelola oleh yayasan organisasi ini dan hal lainnya yang sekarang ini dikelola 
secara manual sehingga data tentang organisasi dapat tersimpan dengan baik dan 
dengan mudah di akses dan di update pada saat dibutuhkan. 
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1.2 Rumusan Masalah 
Adapun masalah dalam pengerjaan proyek akhir ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana membangun suatu website yang dapat menyimpan berita, data 
pengurus, anggota, alumni dan mahasiswa Aceh yang tinggal di Asrama 
Aceh Bandung, serta memberikan hak akses kepada member ? 
2. Bagaimana membangun sebuah website yang mampu mengelola data 
berita inputan user yang masuk ke dalam sistem ? 
3. Bagaimana membuat suatu website yang mampu memberikan informasi 
tentang organisasi seperti visi dan misi organisasi, struktur pengurus, 
anggota, alumni organisasi, mahasiswa asrama Aceh di Bandung kepada 
user yang mengakses website ? 
4. Bagaimana menjadikan website ini dapat memberikan pelayanan 
pendaftaran event penting secara online yang dilakukan oleh organisasi ini 
sehingga organisasi dapat memperkirakan jumlah orang yang akan hadir 
dalam event tersebut ? 
 
1.3 Tujuan 
Adapun tujuan dari pembuatan proyek akhir ini adalah sebagai berikut : 
1. Membangun suatu website yang dapat menyimpan berita, data pengurus, 
anggota, alumni dan mahasiswa Aceh yang tinggal di Asrama Aceh di 
Bandung, serta memberikan hak akses kepada member. 
2. Membangun sebuah website yang mampu mengelola data berita inputan 
user yang masuk ke dalam sistem. 
3. Membuat suatu website yang mampu memberikan informasi tentang 
organisasi seperti visi dan misi organisasi, struktur pengurus, anggota, 
alumni organisasi, mahasiswa asrama Aceh di Bandung kepada user yang 
mengakses website. 
4. Menjadikan website ini dapat memberikan pelayanan pendaftaran event 
penting secara online yang dilakukan oleh organisasi ini sehingga 
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1.4  Metedologi Penyelesaian Masalah 
Adapun beberapa metode yang akan digunakan dalam penyelesaian 
masalah dalam pembuatan web “Organisasi Keluarga Masyarakat Aceh Bandung” 
sebagai media penyampaian informasi tentang organasasi ini adalah sebagai 
berikut : 
1.4.1  Survei Lapangan 
Pada tahap ini akan diadakan survei ke sekretariat organisasi Kamaba 
untuk mendapatkan dan dokumentasi data-data yang diperlukan untuk 
pembuatan website ini. 
1.4.2 Perancangan Perangkat Lunak 
Pada tahap ini akan dilakukan perancangan website organisasi kamaba 
menggunakan model proses yaitu model waterfall. Berikut penjelasan 
tahapan-tahapan pembuatan website ini dengan mengunakan model 
Waterfall:  
1.4.3 Requirement Analysis 
Pada tahapan ini akan dilakukan analisa kebutuhan pemimpin Organisasi 
KAMABA, yaitu Bpk. Said Aziz, DR, M.SC, dan user selaku admin yang 
dalam hal ini adalah sebagai orang yang mencari informasi tentang 
organisasi KAMABA dan juga sebagai orang yang berhak memelihara 
atau mengelola data organisasi KAMABA. Dengan adanya analisa ini 
maka akan diketahui gambaran tentang website, baik itu design, informasi 
yang ada didalamnya, fungsionalitasnya sehingga hasil dari website ini 
benar-benar sesuai dengan keinginan ketua dan user yang mengunjungi 
website ini. 
1.4.4 Design 
Pada Tahapan ini akan dilakukan bagaimana membuat sebuah tampilan 
website. Disamping itu, dalam tahap ini juga akan dilakukan penentuan 
fungsionalitas dan system architecture yang disesuaikan dengan 
requirement analysis. 
1.4.4.1 Perancangan Design 
Pada tahap ini akan dilakukan perancangan tampilan website mulai 
dari menyusun layout, pewarnaan teks, dan komponen-komponen 
lain dari website ini. 
1.4.4.2 Fungsionalitas 
Beberapa fungsionalitas yang terdapat dalam fungsionalitas dalam 
website ini adalah sebagai berikut : 
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1.4.4.2.1 Pendaftaran Member 
Dalam website ini terdapat fungsionalitas pendaftaran sebagai 
member dimana seorang member itu bisa memilih pilihan 
menjadi anggota organisasi, atau alumni. 
1.4.4.2.2 Searching 
Fungsionalitas ini digunakan untuk melakukan pencarian 
informasi tentang organisasi seperti berita organisasi dan juga 
anggota yang sudah terdaftar. 
1.4.4.2.3 Pengelolaan Data Organisasi 
Dalam website ini terdapat fungsionalitas pengolalaan data 
anggota, alumni, dan pengurus dimana pengolalaan ini dikelola 
oleh admin yang merupakan sekretaris I dari organisasi 
KAMABA. Pengelolaan data ini dilakukan oleh admin melalui 
sebuah cpanel khusus untuk admin yang disediakan. 
1.4.4.2.4 Penginputan Berita 
Dalam website ini tersedia fungsionalitas input berita yang bisa 
dimasukkan oleh user yang terdaftar sebagai member dan berita 
tersebut akan dikelompokkan dalam satu menu khusus berita 
oleh member. Berita yang di upload ke website dapat 
dimanipulasikan kembali oleh member itu sendiri dan juga 
admin 
1.4.4.2.5 Pendaftaran Event 
Website ini juga memiliki fungsionalitas pendaftaran online 
event yang akan dilakukan oleh organisasi terutama event besar 
seperti event seminar yang dilakukan setahun sekali, dimana 
dalam fungsionalitas ini akan ditangani beberapa jumlah quota 
undangan yang disediakan oleh organisasi bagi yang mendaftar 
secara online. 
1.4.4.2.6 Pengisian Formulir Pendaftaran Calon Penghuni 
Asrama Aceh Bandung 
Dalam website ini akan disediakan fungsionalitas pendaftaran 
online bagi calon mahasiswa dari Aceh yang ingin kuliah di 
Bandung dan berkeinginan untuk tinggal di Asrama Aceh 
Bandung. 
1.4.4.2.7 Member Login 
Fungsionalitas ini digunakan untuk login sebagai member 
dimana seorang user yang telah terdaftar sebagai member dapat 
melakukan berbagai fungsionalitas dari sistem yang tidak bisa 
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dilakukan oleh non-member seperti input berita, input agenda, 
menyumbang dana kegiatan dan lain-lain. 
1.4.4.2.8 System Architecture 
Adapun arsitektur dari website KAMABA ini yang akan dibuat 




Gambar 1-1 : Sistem Arsitektur 
1.4.5 Pengkodean 
Pada tahap ini akan dilakukan perancangan web dinamis ini ke dalam 
bahasa pemograman. Bahasa pemograman yang digunakan adalah bahasa 
pemograman PHP dengan menggunakan database MySQL. Disamping itu, 
akan diikutsertakan juga Cascading style Sheet (CSS) untuk mempercantik 
tampilan dari website ini. 
1.4.6 Pengujian 
Pada tahap ini akan dilakukan pengujian web dinamis Organisasi Kamaba 
ini. Pengujian ini dilakukan dengan menguji seluruh fungsionalitas yang 
telah dibuat apakah sudah berjalan sesuai dengan harapan dan sesuai 
dengan requirement analysist yang telah dibuat. 
1.4.7 Penyusunan Dokumentasi 
Pada tahap ini akan dilakukan penyusunan dokumentasi website agar dapat 
digunakan pada tahap pengembangan selanjutnya. Penyusunan 
dokumentasi dilakukan seiring dengan pembuatan website dinamis ini. 
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1.5  Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan buku proyek akhir ini adalah sebagai berikut : 
BAB 1  Pendahuluan 
Berisi uraian dari latar belakang, tujuan, batasan masalah, 
metodologi penyelesaian masalah dan sistematika penulisan laporan. 
BAB 2   Landasan Teori 
Berisi teori yang mendasari pembuatan dan penyusunan Proyek 
Akhir ini. 
BAB 3   Analisis dan Perancangan Sistem 
Berisi tentang analisis dari sistem lama dan sistem baru. 
Perancangan aplikasi meliputi perancangan DAD, proses spesifikasi, 
desain database, dan lain-lain. 
BAB 4   Implementasi dan Pengujian 
Berisi implementasi dari perangkat lunak berdasarkan analisis dan 
perancangan yang telah dilakukan sebelumnya serta pengujian yang 
dilakukan dengan menguji setiap fungsionalitas yang ada. 
BAB 5   Penutup 
Berisi kesimpulan yang diambil berdasarkan analisa hal-hal penting, 
kelebihan dan kekurangan program, serta saran-saran untuk 
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Dari hasil pembuatan website ini. Penulis dapat mengambil kesimpulan 
sebagai berikut : 
a. Website ini dapat membantu organisasi dalam hal penyampaian 
informasi seperti informasi berita organisasi, profil organisasi, struktur 
pengurus, anggota, alumni, dan mahasiswa Asrama Aceh di Bandung 
kepada para user yang mengakses website. 
b. Website ini dapat membantu dalam hal pengelolaan data organisasi 
seperti data berita, data pengurus, anggota, alumni, dan mahasiswa Aceh 
yang tinggal di Asrama Aceh di Bandung menjadi lebih baik sehingga 
mudah dalam hal pencarian data pada saat dibutuhkan. 
c. Website ini dapat membantu organisasi dalam hal pelayanan pendaftaran 
event penting secara online. 
5.2 Saran 
Saran dari penulis untuk memperbaiki website ini adalah sebagai berikut : 
a. Diharapkan kedepannya, website ini dapat memberikan suatu 
fungsionalitas tambahan yaitu fungsionalitas chatting member sehingga 
bisa membuat member yang online dapat lansung berinteraksi dengan 
member online lainnya. 
b. Diharapkan kedepannya, website ini dapat memberikan privilege kepada 
masing-masing ketua asrama mahasiswa Aceh di Bandung  untuk dapat 
menginput, mengedit, menghapus data asrama karena pada saat ini semua 
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